









на территории Украины в ареале черняховской культуры
îëüøîå êîëè÷åñòâî íóìèçìàòè÷åñêîãî ìàòåðèàëà ðèìñêîãî âðåìå-
íè, â ðàçíîå âðåìÿ ñîáðàííîãî íà òåððèòîðèè Óêðàèíû, ïîçâîëÿåò 
èñïîëüçîâàòü åãî êàê äîïîëíèòåëüíûé èñòî÷íèê ïðè èñòîðè÷åñêèõ 
è àðõåîëîãè÷åñêèõ èññëåäîâàíèÿõ. Ñðåäè áîëüøîãî êîëè÷åñòâà 
íàõîäîê åäèíè÷íûõ ìîíåò è êëàäîâ ïðåîáëàäàþò íàõîäêè ðèìñêèõ 
ñåðåáðÿíûõ äåíàðèåâ. Îäíàêî åùå Ì. Þ. Áðàé÷åâñêèé [1] 
è Â. Â. Êðîïîòêèí [2, 3, 4] îòìå÷àëè íà òåððèòîðèè Óêðàèíû íà-
õîäêè ïðîâèíöèàëüíûõ è ãîðîäñêèõ ðèìñêèõ ìîíåò. Â ïîñëåäíèå 
äâà äåñÿòèëåòèÿ áûëè îïóáëèêîâàíû ñîîáùåíèÿ î íàõîäêàõ ïðîâèíöèàëüíûõ ðèìñêèõ 
ìîíåò êàê ñëó÷àéíûõ [5, 6, 7, 8, 9, 10], òàê è ñäåëàííûõ ïðè ïðîâåäåíèè ðàñêîïîê íà 
ïàìÿòíèêàõ ÷åðíÿõîâñêîé êóëüòóðû [11, 12]. Ïî ñðàâíåíèþ ñ ñåðåáðÿíûìè äåíàðèÿìè 
èõ íàõîäêè íà òåððèòîðèè Óêðàèíû äîâîëüíî ìàëî÷èñëåííû. Ñðåäè íàõîäîê ìîíåò 
ðèìñêîãî âðåìåíè äîëÿ ïðîâèíöèàëüíûõ è ãîðîäñêèõ ðèìñêèõ ìîíåò ñîñòàâëÿåò íå 
áîëåå 1 %. Áîëüøèíñòâî àâòîðîâ, â òîì ÷èñëå Ì. Þ. Áðàé÷åâñêèé [1] è Â. Â. Êðîïîòêèí 
[2, 3, 4, 5], ïóáëèêóÿ ñîîáùåíèÿ î íàõîäêàõ ïðîâèíöèàëüíûõ ðèìñêèõ ìîíåò, ñîâñåì 
íå êàñàëèñü âîïðîñà ïðè÷èí è ïóòåé ïîïàäàíèÿ ýòèõ ìîíåò íà òåððèòîðèþ Óêðàèíû. 
È òîëüêî â ïîñëåäíèå ãîäû ïîÿâèëèñü ðÿä ðàáîò, â êîòîðûõ àâòîðû ïîïûòàëèñü íàé-
òè îòâåòû íà ýòè âîïðîñû [7, 10, 13]. Äîâîëüíî ïîëíîå èññëåäîâàíèå õðîíîëîãè÷åñêî-
ãî è ãåîãðàôè÷åñêîãî ðàñïðåäåëåíèÿ ìîíåò, ÷åêàíåííûõ â ïðîâèíöèàëüíûõ ãîðîäàõ 
è íà ðàçëè÷íûõ ìîíåòíûõ äâîðàõ ðèìñêîé èìïåðèè â III—IV â. í. ý., íàéäåííûõ íà 
òåððèòîðèè, çàíèìàåìîé ïëåìåíàìè ÷åðíÿõîâñêîé êóëüòóðû, ïðîâåë â ñâîåé ðàáîòå 
Á. Â. Ìàãîìåäîâ [14]. Àíàëèç èçó÷åííîãî ìàòåðèàëà ïîçâîëèë ó÷åíîìó äîïîëíèòü íîâîé 
èíôîðìàöèåé è ïîëíåå îñâåòèòü ñîáûòèÿ Ãîòñêèõ âîéí 30–70 ãã. III â., óòî÷íèòü ìåñòà 
ñëóæáû âîèíîâ-ôåäåðàòîâ â IV ñò. è êóëüòóðíóþ ïðèíàäëåæíîñòü ãðóïïû ïàìÿòíèêîâ 
Âåðõíåãî Äíåñòðà. Îäíàêî â ýòîé ðàáîòå, ïðè äîâîëüíî øèðîêîì èñïîëüçîâàíèè íó-
ìèçìàòè÷åñêîãî ìàòåðèàëà IV â., èíôîðìàöèÿ î íàõîäêàõ ìîíåò, ÷åêàíåííûõ â ðàç-
ëè÷íûõ ãîðîäàõ ïðîâèíöèé âî II—III ââ., áûëà èñïîëüçîâàíà ñëàáî.
Â ðàçâèòèè ïðîâèíöèàëüíîé è ìåñòíîé ÷åêàíêè ìîíåò â Ðèìñêîé èìïåðèè ñóùå-
ñòâîâàëî äâà ýòàïà. Ïðè Ðåñïóáëèêå è ðàííåé Èìïåðèè ÷åêàíêà ìîíåò â ïðîâèíöèÿõ 
íîñèëà íåðåãóëÿðíûé õàðàêòåð. Ïðîâèíöèàëüíûå âûïóñêè ñåðåáðÿíûõ ìîíåò áûëè 
ìàëî÷èñëåííû, íåñêîëüêî îáèëüíåå áûë âûïóñê áðîíçîâûõ ìîíåò, îäíàêî âñå ðàâíî 
ïî ñðàâíåíèþ ñ áîëüøèì êîëè÷åñòâîì ìîíåò, êîòîðûå ÷åêàíèëè ãîðîäñêèå ìîíåòíûå 
äâîðû, è îíè êàæóòñÿ íåçíà÷èòåëüíûìè. Ïðàâî ÷åêàíèòü äåíüãè áûëî ïðåäîñòàâëåíî 
ìíîãèì ãîðîäàì äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ñâîèõ ïîòðåáíîñòåé â ìåëêîé ìîíåòå [15, ñ. 165]. 
Òèïû è íîìèíàëû ÷åêàíåííûõ ìîíåò áûëè ðàçíîîáðàçíû, íî â áîëüøèíñòâå ñâîåì 
ïîä÷åðêèâàëè ñâîþ çàâèñèìîñòü îò Ðèìà óïîìèíàíèåì èìïåðàòîðà, ñåíàòà, ðèìñêîãî 
íàðîäà. Åñëè èçîáðàæåíèå èìïåðàòîðà ñîîòâåòñòâîâàëî ðèìñêèì òðàäèöèÿì, òî íàäïèñè 
íà ìîíåòàõ âûïîëíÿëèñü íà ãðå÷åñêîì ÿçûêå. Òèïû ðåâåðñîâ ìîíåò áûëè äîâîëüíî 
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ðàçíîîáðàçíû è íåñëè èíôîðìàöèþ î ðåëèãèîçíîé è ñîöèàëüíîé æèçíè [15, ñ. 169]. 
Ýòè ìîíåòû ÷åêàíèëèñü èç ìåäè, áðîíçû è ñåðåáðà â îñíîâíîì äëÿ ìåñòíîãî îáðàùå-
íèÿ íà òåððèòîðèè ïðîâèíöèè. Â III â. â ñâÿçè ñ êðèçèñîì â Ðèìñêîé èìïåðèè ïðàâî 
÷åêàíêè ìîíåò áûëî ðàñøèðåíî, ÷òî îñîáî ÿðêî âûðàæåíî â ÷åêàíêå áàëêàíñêèõ 
è ìàëîàçèéñêèõ ïðîâèíöèé. Â 296 ã. í. ý. Äèîêëåòèàí ïðîâåë ðåôîðìó ìîíåòíîé ñè-
ñòåìû. Îäíèì èç ìåðîïðèÿòèé ýòîé ðåôîðìû áûëî çàêðûòèå ïðîâèíöèàëüíûõ è ãî-
ðîäñêèõ ìîíåòíûõ äâîðîâ è îòêðûòèå â ïðîâèíöèÿõ íåñêîëüêèõ ïðîâèíöèàëüíûõ 
ìîíåòíûõ äâîðîâ, êîòîðûå ÷åêàíèëè åäèíûå îáùåèìïåðñêèå òèïû è íîìèíàëû ìîíåò. 
Íîâûå ìîíåòû îòëè÷àëèñü òîëüêî áóêâàìè èëè çíàêàìè ìîíåòíûõ äâîðîâ, ìàñòåðîâ 
è ñåðèé è â îòëè÷èå îò äîðåôîðìåííûõ ìîíåò èìåëè õîæäåíèå íà òåððèòîðèè âñåé 
Èìïåðèè [15, ñ. 18]. Íàëè÷èå ïðîâèíöèàëüíûõ è ãîðîäñêèõ ðèìñêèõ ìîíåò ñðåäè íà-
õîäîê, â îòëè÷èå îò «îáåçëè÷åííûõ» îáùåèìïåðñêèõ ìîíåò äàåò äîïîëíèòåëüíóþ 
èíôîðìàöèþ äëÿ èññëåäîâàíèé. Åùå â 1968 ã. À. Ì. Ãèëåâè÷ íà îñíîâàíèè àíàëèçà 
íàõîäîê ïðîâèíöèàëüíûõ ðèìñêèõ ìîíåò íà òåððèòîðèè Õåðñîíåñà ñäåëàë âûâîäû 
î íàáîðå â ðèìñêèå âîéñêà, ðàñêâàðòèðîâàííûå â Õåðñîíåñå âî II â., æèòåëåé Ìàëîé 
Àçèè, à â III â. æèòåëåé Ïîäóíàâüÿ è Áàëêàí è îá îæèâëåíèè òîðãîâëè ñ ýòèìè ðåãè-
îíàìè â ñîîòâåòñòâóþùèé ïåðèîä [16, ñ. 38–40].
Íàñòîÿùàÿ ñòàòüÿ ïîñâÿùåíà ðåçóëüòàòàì èññëåäîâàíèÿ âñåõ èçâåñòíûõ àâòîðó íà-
õîäîê ïðîâèíöèàëüíûõ ðèìñêèõ ìîíåò II—III ââ., êàê îïóáëèêîâàííûõ, òàê è ðàíåå 
íåèçâåñòíûõ, ñäåëàííûõ íà òåððèòîðèè Óêðàèíû âîñòî÷íåå Äíåñòðà. Äëÿ àíàëèçà áûëè 
âçÿòû íå òîëüêî îïóáëèêîâàííûå ìîíåòû, íî è ìîíåòû, íàéäåííûå â ïîñëåäíèå ãîäû 
è èíôîðìàöèÿ î êîòîðûõ ñòàëà äîñòóïíà àâòîðó. Áîëüøèíñòâî ýòèõ ìîíåò íàõîäèòñÿ 
â ÷àñòíûõ êîëëåêöèÿõ è ãëàâíûì êðèòåðèåì èñïîëüçîâàíèÿ èíôîðìàöèè î íèõ â äàííîé 
ðàáîòå ÿâëÿåòñÿ äîñòîâåðíîñòü ñâåäåíèé î ìåñòå è îáñòîÿòåëüñòâàõ èõ íàõîäêè. Ïîýòî-
ìó íå èñïîëüçîâàëàñü èíôîðìàöèÿ î íàõîäêàõ ìîíåò, âûñòàâëåííàÿ íà ðàçëè÷íûõ 
ñàéòàõ â èíòåðíåòå áåç óêàçàíèÿ õîòÿ áû ðàéîíà èëè îáëàñòè, â êîòîðûõ íàéäåíà ìî-
íåòà. Íóæíî îòìåòèòü, ÷òî ñîîáùåíèÿ î íàõîäêàõ ïðîâèíöèàëüíûõ ðèìñêèõ ìîíåò 
â èíòåðíåòå çà ïîñëåäíèå ãîäû, ïîÿâëÿëèñü î÷åíü ðåäêî. Îäíàêî ýòî íå ãîâîðèò î òîì, 
÷òî òàêèå íàõîäêè ïîëíîñòüþ îòñóòñòâóþò. Òàê, íàïðèìåð, çà ïîñëåäíèå ãîäû àâòîðó 
óäàëîñü ñîáðàòü ñâåäåíèÿ î íàõîäêàõ â Õàðüêîâñêîé è Ïîëòàâñêîé îáëàñòÿõ ìîíåò, 
÷åêàíåííûõ â ðèìñêèõ ïðîâèíöèÿõ, ïðè ïîëíîì îòñóòñòâèè èíôîðìàöèè î ïîäîáíûõ 
íàõîäêàõ â èíòåðíåòå è äðóãèõ èñòî÷íèêàõ. Ïîýòîìó â äàëüíåéøåì íàøåì àíàëèçå âîç-
ìîæíî èñêàæåíèå ñòàòèñòèêè ïî ðàçëè÷íûì îáëàñòÿì, âûçâàííîå îòñóòñòâèåì ñâåäåíèé 
î íàõîäêàõ â ýòèõ ðåãèîíàõ è ÷òî ìîæåò áûòü óñòðàíåíî òîëüêî ïðè äàëüíåéøåì ñáîðå 
è íàêîïëåíèè èíôîðìàöèè î íàõîäêàõ ìîíåò ïî âñåì îáëàñòÿì Óêðàèíû. Â äàííîé 
ðàáîòå íå ó÷èòûâàëèñü ìîíåòû, íàéäåííûå íà òåððèòîðèÿõ þæíîé ÷àñòè Îäåññêîé, 
Íèêîëàåâñêîé è Õåðñîíñêîé îáëàñòåé è â Êðûìó, ïîñêîëüêó â ýòèõ ðåãèîíàõ èìåëî 
ìåñòî ðèìñêîå ïðèñóòñòâèå è äîâîëüíî ñëîæíî ìåòîäè÷åñêè âû÷ëåíèòü èç ìàññû íó-
ìèçìàòè÷åñêèõ íàõîäîê òå ìîíåòû, êîòîðûå ñâÿçàíû íåïîñðåäñòâåííî ñ âàðâàðàìè. 
Âñåãî ó÷òåíî 50 ñëó÷àåâ íàõîäîê ðèìñêèõ ïðîâèíöèàëüíûõ ìîíåò, â òîì ÷èñëå îäèí 
êëàä òàêèõ ìîíåò, íàéäåííûé â Êèåâå íà Îáîëîíè (Êàòàëîã íàõîäîê è ðèñ. 1).
Â Êàòàëîã âêëþ÷åíû âñå ñëó÷àè óïîìèíàíèÿ èëè ñîîáùåíèÿ î íàõîäêàõ ðèìñêèõ 
ìîíåò, ÷åêàíåííûõ â ïðîâèíöèÿõ, èçâåñòíûå àâòîðó. Îäíàêî íå âñå ñîîáùåíèÿ èìåþò 
îäèíàêîâóþ ñòåïåíü äîñòîâåðíîñòè. Ê äîñòîâåðíûì íàõîäêàì (â ñîîáùåíèÿõ î íàõîä-
êå óêàçàíî ìåñòî ÷åêàíêè ìîíåòû, èìÿ èìïåðàòîðà, ìàòåðèàë, ïðèâåäåíû òèï, èçîáðà-
æåíèå è íàäïèñè íà ëèöåâîé è îáîðîòíîé ñòîðîíå, íîìèíàë ìîíåòû è ìåñòî íàõîäêè), 
ìîæíî îòíåñòè 13 (26 %) íàõîäîê (¹ 1; 5; 12; 19; 20; 27; 30; 31; 32; 34; 36; 38; 39 ïî 
Êàòàëîãó). Ê íåäîñòîâåðíûì íàõîäêàì (â ñîîáùåíèÿõ î êîòîðûõ íåò èíôîðìàöèè î ìå-
ñòå ÷åêàíêè, èìïåðàòîðå, òèïå, íîìèíàëå ìîíåòû, èëè ìîíåòà ïëîõîé ñîõðàííîñòè è îíà 
êàê ïðîâèíöèàëüíûé ÷åêàí èäåíòèôèöèðóåòñÿ òîëüêî ïî ôàêòóðå è ðàçìåðàì) ìîæíî 
îòíåñòè 9 (18 %) íàõîäîê (¹ 2; 10; 13; 15; 29; 33; 35; 48; 49). Îñòàëüíûå 28 íàõîäîê 
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èìïåðàòîð, èíîãäà íîìèíàë, ìàòåðèàë ìîíåòû è ñîõðàííîñòü, íî òèï ìîíåòû íåèçâåñòåí 
è âîçìîæíà îøèáêà â àòðèáóöèè ìîíåò, òåì áîëåå, ÷òî ìíîãî ìîíåò ýòîé ãðóïïû áûëè 
íàéäåíû è âïåðâûå îïóáëèêîâàíû â êîíöå ÕIÕ — ïåðâîé ïîëîâèíå ÕÕ â. Èíôîðìàöèÿ 
î ñîõðàííîñòè ìîíåò â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ îòñóòñòâóåò, íî íóæíî îòìåòèòü, ÷òî ìî-
íåòû äîñòîâåðíûõ íàõîäîê èìåþò õîðîøóþ (óäîâëåòâîðèòåëüíóþ) ñîõðàííîñòü, ÷òî 
âåðîÿòíî è äàëî âîçìîæíîñòü áîëåå ïîëíîé èõ àòðèáóöèè.
Áîëüøèíñòâî èç èçâåñòíûõ ïðîâèíöèàëüíûõ ðèìñêèõ ìîíåò ÷åêàíåíû èç ìåäè èëè 
ìåäíûõ ñïëàâîâ: áðîíçû, ëàòóíè. Ñðåäè íàõîäîê âñåãî ÷åòûðå ñåðåáðÿíûõ (¹ 1; 13; 20; 
49) è îäíà áèëîíîâàÿ ìîíåòà (¹ 6). Ìàòåðèàë ÷åòûðåõ ìîíåò (¹ 2; 7; 25; 48) íåèçâåñòåí. 
Îáñòîÿòåëüñòâà è óñëîâèÿ íàõîäîê áîëüøèíñòâà ïðîâèíöèàëüíûõ ìîíåò íåèçâåñòíû, 
âåðîÿòíî ýòî ñëó÷àéíûå íàõîäêè. Èçâåñòåí îäèí êëàä ïðîâèíöèàëüíûõ ðèìñêèõ ìîíåò 
(¹ 8) è äâå ìîíåòû áûëè íàéäåíû â ñîñòàâå êëàäîâ ðèìñêèõ ñåðåáðÿíûõ äåíàðèåâ 
(¹ 17; 21). Áåçóñëîâíî ñ êîíêðåòíûìè ïàìÿòíèêàìè ÷åðíÿõîâñêîé êóëüòóðû ìîæíî 
ñâÿçàòü íàõîäêè 11 (22 %) ìîíåò (¹ 4; 12; 20; 28; 29; 30; 32; 33; 34; 35; 36).
Ñ ó÷åòîì ñîâðåìåííîãî àäìèíèñòðàòèâíîãî äåëåíèÿ ïî îáëàñòÿì íàõîäêè ðàñïðå-
äåëÿþòñÿ ñëåäóþùèì îáðàçîì: Õàðüêîâñêàÿ è Õìåëüíèöêàÿ ïî 10 íàõîäîê, Êèåâñêàÿ — 
7, Âèííèöêàÿ — 5, ×åðêàññêàÿ — 4, Òåðíîïîëüñêàÿ — 3, Èâàíî-Ôðàíêîâñêàÿ, 
Êèðîâîãðàäñêàÿ, Ïîëòàâñêàÿ, Ðîâåíñêàÿ — ïî 2, Ëüâîâñêàÿ, Íèêîëàåâñêàÿ, Ñóìñêàÿ — 
ïî 1 íàõîäêå. Òàêèì îáðàçîì, îñíîâíûå íàõîäêè ïðîâèíöèàëüíûõ ðèìñêèõ 
ìîíåò(èíôîðìàöèÿ î êîòîðûõ äîñòóïíà àâòîðó), ñäåëàíû íà Ïðàâîáåðåæíîé Óêðàè-
íå — 37 øò. (74 %) è âñåãî 13 ìîíåò (26 %) íàéäåíû íà òåððèòîðèè ëåâîáåðåæíûõ 
îáëàñòåé. Áîëüøèíñòâî ìîíåò îò÷åêàíåíî â III â. Èç èçâåñòíûõ ïðîâèíöèàëüíûõ 
ìîíåò äàòèðîâêà 7 ýêçåìïëÿðîâ (14 %) íàì íåèçâåñòíà (¹ 13, 15, 25, 29, 33, 35, 48). 
Òðè ìîíåòû (6 %) ÷åêàíåíû âî II â. (¹ 16; 20 è 49). Âñå îíè ñåðåáðÿíûå. Ïðè÷åì äâå 
èç íèõ íàéäåíû â êëàäàõ ñîâìåñòíî ñ ðèìñêèìè ñåðåáðÿíûìè äåíàðèÿìè I—II ââ. 
Ñåðåáðÿíàÿ äðàõìà Òðàÿíà (¹ 20), ÷åêàíåííàÿ â Ìàçîêèòàõ (Ëèêèÿ), íàéäåíà â ìî-
íåòíî-âåùåâîì êëàäå èç îêðåñòíîñòåé ×óòîâî Ïîëòàâñêîé îáëàñòè, à äðàõìà Àíòî-
íèíà Ïèÿ (¹ 16) èç Àìèñà áûëà îáíàðóæåíà ñðåäè ðèìñêèõ äåíàðèåâ â êëàäå èç 
ñ. Êàëàíòàåâî Êèðîâîãðàäñêîé îáëàñòè. Îáñòîÿòåëüñòâà íàõîäêè äåíàðèÿ Ëóöèÿ Âåðà 
(¹ 49), ÷åêàíåííîãî â Ìàëîé Àçèè è íàéäåííîãî â 1887 ã. ó ã. Ñìåëà ×åðêàññêîé îá-
ëàñòè íàì íåèçâåñòíû, íî îí òîæå ìîæåò ïðîèñõîäèòü èç êëàäà ðèìñêèõ äåíàðèåâ 
è íà ñàìîì äåëå áûòü äðàõìîé îäíîãî èç Ìàëîàçèéñêèõ ãîðîäîâ. Îñòàëüíûå ìîíå-
òû — èç 40 ïóíêòîâ íàõîäîê (80 %) îò÷åêàíåíû â III â. í. ý.
Ðÿä èññëåäîâàòåëåé ñâÿçûâàþò ïîÿâëåíèå ïðîâèíöèàëüíûõ ðèìñêèõ ìîíåò íà òåð-
ðèòîðèè Óêðàèíû ñ Ãîòñêèìè âîéíàìè 238–275 ãã. [1, ñ. 54; 10, ñ. 323; 14, ñ. 47; 17, ñ. 126]. 
Õðîíîëîãè÷åñêîå ðàñïðåäåëåíèå îïèñàííûõ âûøå íàõîäîê ïîäòâåðæäàåò ýòè âûâîäû: 
ìîíåò, îò÷åêàíåííûõ äî íà÷àëà Ãîòñêèõ âîéí (à îíè ìîãëè èìåòü õîæäåíèå è âî âðåìÿ 
ãîòñêèõ ïîõîäîâ) èçâåñòíî 16 ýêçåìïëÿðîâ (18,6 %), ìîíåò, ÷åêàíåííûõ â ïåðèîä ãîòñêèõ 
ïîõîäîâ 238–275 ãã., íàéäåíî ñ ó÷åòîì ìîíåò Îáîëîíñêîãî êëàäà 68 ýêç. (79,1 %) è òîëü-
êî 2 ìîíåòû (2,3 %) áûëè ÷åêàíåíû ïîñëå îêîí÷àíèÿ Ãîòñêèõ âîéí. Íî òóò íåîáõîäèìî 
îòìåòèòü, ÷òî ìåñòíàÿ ÷åêàíêà â âîñòî÷íûõ ïðîâèíöèÿõ Ðèìñêîé Èìïåðèè áûëà ïðå-
êðàùåíà ïðè Ãàëëèåíå (254–268 ãã.) èç-çà ôèíàíñîâîãî êðèçèñà, âîçíèêøåãî â Ðèìñêîé 
Èìïåðèè. Ïîñëå Ãàëèåíà è äî ìîíåòíîé ðåôîðìû Äèîèêëåòèàíà â 296 ã. í. ý. ÷åêàíêà 
ïðîäîëæàëàñü â Àëåêñàíäðèè Åãèïåòñêîé è êîå-ãäå íà þãå Ìàëîé Àçèè, íàïðèìåð 
â Ïàìôèëèè, Ïèñèäèè è Êèëèêèè [15, ñ. 176]. Îá ýòîì ñâèäåòåëüñòâóþò è íàéäåííûå 
ìîíåòû. Áèëîíîâàÿ ìîíåòà Ïðîáà (276–282 ãã.), íàéäåííàÿ â Èâàíî-Ôðàíêîâñêå (¹ 6), 
÷åêàíåíà â Èñïàíèè, à ìîíåòà Ìàêñèìèàíà (286–305 ãã.) èç ñ. Æóðàâêà ×åðêàññêîé îá-
ëàñòè (¹ 47) — â Àëåêñàíäðèè Åãèïåòñêîé â 287/8 ã.
Èññëåäîâàòåëè äåëÿò Ãîòñêèå âîéíû íà äâà ýòàïà [18, ñ. 88–110; 19, ñ. 135, 136]. Íà 
ïåðâîì ýòàïå (238–253 ãã.) ïîõîäû âàðâàðîâ áûëè íàïðàâëåíû íà íèæíåäóíàéñêèå 
è áàëêàíñêèå ïðîâèíöèè Ðèìñêîé èìïåðèè. Íåîäíîêðàòíî ðàçãðàáëåíèþ ïîäâåðãàëàñü 








Â 250 ã. êîðîëü âåçåãîòîâ Êíèâà îïóñòîøèë Ôðàêèþ è ïîñëå äëèòåëüíîé îñàäû âçÿë 
Ôèëèïïîïîëü. Â ñðàæåíèè ñ âàðâàðàìè ïîä Àáðèòòîì ïîãèá èìïåðàòîð Òðàÿí Äåöèé 
(249–251 ãã.) è åãî ñûí [18, ñ. 46–70; 20, ñ. 83–89]. Ïîñëå ñèëüíîãî ðàçîðåíèÿ Âèìè-
íàêèé íà íåñêîëüêî ëåò ïðåêðàòèë ÷åêàíêó ñîáñòâåííîé ìîíåòû [21, ñ. 208]. Íà âòîðîì 
ýòàïå (256–275 ãã.) ðàçãðàáëåíèþ ïîäâåðãëèñü Ìàëîàçèéñêèå ïðîâèíöèè. Ïðè ýòîì 
ïðåîáëàäàþùèìè áûëè ìîðñêèå ïîõîäû èç Ìåîòèäû ÷åðåç Áîñïîð âäîëü âîñòî÷íûõ 
áåðåãîâ ×åðíîìîðüÿ íà ñåâåðíûå è öåíòðàëüíûå ïðîâèíöèè Ìàëîé Àçèè: Âèôèíèþ, 
Ïîíò, Êàïàäîêèþ, Ãàëàòèþ. Ñ 255 ïî 275 ãã. áûëî îñóùåñòâëåíî ïÿòü òàêèõ ïîõîäîâ. 
Ïåðâûé ìîðñêîé ïîõîä ñîñòîÿëñÿ â 255 èëè 256 ã. è çàêîí÷èëñÿ ðàçãðàáëåíèåì Ïè-
òèóíäà (Ïèöóíäà). Â 257 ã. ñîñòîÿëñÿ âòîðîé ïîõîä. Îñàæäåíû áûëè Ïèòèóíä, Ôàñèñ, 
Òðàïåçóíä [20, ñ. 92]. Â 264 ã. ãîòû âòîðãëèñü â Ïîíò, Êàïàäîêèþ, Ãàëàòèþ è Âèôèíèþ, 
ðàçîðèâ ýòè ïðîâèíöèè, è âåðíóëèñü äîìîé ñ áîãàòîé äîáû÷åé. Â 266 ã. ñíîâà âòîð-
æåíèþ ïîäâåðãëàñü Âèôèíèÿ, ðàéîí Ãåðàêëåè Ïîíòèéñêîé [20, ñ. 96]. Ïîñëåäíèé 
ìîðñêîé ïîõîä âäîëü âîñòî÷íîãî ïîáåðåæüÿ Ïîíòà â ìàëîàçèéñêèå ïðîâèíöèè áûë 
îñóùåñòâëåí ïðèìåîòèéñêèìè ïëåìåíàìè â 275 ã. Ôîðñèðîâàâ Ôàñèñ è íå âñòðå÷àÿ 
ñóùåñòâåííîãî ñîïðîòèâëåíèÿ, âàðâàðû ïðîøëè ïðîâèíöèè Ïîíò, Âèôèíèþ, Ãàëàòèþ, 
Êàïàäîêèþ è äîøëè äî ãðàíèö Êèëèêèè. Ïîòåðïåâ ðÿä ïîðàæåíèé îò èìïåðàòîðà 
Òàöèòà âàðâàðû ïîâåðíóëè ê þæíûì áåðåãàì Ïîíòà, ãäå èõ æäàë ôëîò, íà êîòîðîì 
îíè è âåðíóëèñü ê Ìåîòèäå [20, ñ. 101, 102]. Èçâåñòíî è î äâóõ ìîðñêèõ ïîõîäàõ âàð-
âàðîâ âäîëü çàïàäíûõ áåðåãîâ ×åðíîãî ìîðÿ. Â 263 ã., ïðîéäÿ âäîëü çàïàäíîãî ïî-
áåðåæüÿ, âàðâàðû ðàçðóøèëè ãîðîäà íà çàïàäå Ìàëîé Àçèè: Õàëêåäîí, Òðîþ, Ìèëåò, 
Ýôåñ, à íà îáðàòíîì ïóòè ðàçãðàáèëè ïîáåðåæüå Ôðàêèè [20, ñ. 94, 95]. Â 269 ã. 
ýñêàäðà âàðâàðîâ, ïðîéäÿ âäîëü çàïàäíûõ áåðåãîâ ×åðíîãî ìîðÿ, âîøëà â Ýãåéñêîå 
ìîðå è ïîäâåðãëà ðàçîðåíèþ áåðåãà Ïåëîïîíåññà, îñòðîâà Ðîäîñ, Êðèò, Êèïð è þæ-
íûé áåðåã Ìàëîé Àçèè [20, ñ. 99, 100] (ðèñ. 2).
Áîëüøèíñòâî èç íàéäåííûõ íà òåððèòîðèè Óêðàèíû ïðîâèíöèàëüíûõ ðèìñêèõ 
ìîíåò (èíôîðìàöèÿ î êîòîðûõ èçâåñòíà àâòîðó), âûïóùåíû â ãîðîäàõ ïðîâèíöèé 
Ìåçèè, Ôðàêèè, Äàêèè, Ìàêåäîíèè — 24 íàõîäêè (48 %). Â ãîðîäàõ ìàëîàçèéñêèõ 
ïðîâèíöèé ÷åêàíåíû ìîíåòû èç 15 ïóíêòîâ íàõîäîê (30 %), â òîì ÷èñëå è 44 ïðîâèí-
öèàëüíûõ ðèìñêèõ ìîíåòû èç Êèåâñêîãî êëàäà. Â äðóãèõ ðåãèîíàõ Ðèìñêîé Èìïåðèè 
÷åêàíåíû 6 ìîíåò (12 %): Àëåêñàíäðèÿ Åãèïåòñêàÿ (¹ 9, 23, 47), Èëëèðèÿ (¹ 13, 37), 
Èñïàíèÿ (¹ 6). Ìåñòî ÷åêàíêè 5 ìîíåò (10%) íàì íåèçâåñòíî (¹ 2, 10, 29, 35, 48).
Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî âñå ìîíåòû ïðèäóíàéñêèõ è Áàëêàíñêèõ ïðîâèíöèé âûïó-
ùåíû äî îêîí÷àíèÿ ïåðâîãî, ñóõîïóòíîãî, ýòàïà âîéí (238–254 ãã.). Ïðè÷åì â íàõîä-
êàõ ïðåîáëàäàþò ìîíåòû Ìåçèè, êîòîðàÿ îñîáî ïîñòðàäàëà îò âàðâàðñêèõ íàáåãîâ íà 
ïåðâîì ýòàïå. Èç 24 íàõîäîê (100 %) ìîíåò Áàëêàíñêèõ ïðîâèíöèé Ðèìà 14 ìîíåò 
(58 %) âûïóùåíû â Ìåçèè, 6 ìîíåò (25 %) — âî Ôðàêèè, ïî 2 ìîíåòû (8,5 %) — â Äà-
êèè è Ìàêåäîíèè.
Àíàëèç ìåñò ÷åêàíêè ïðîâèíöèàëüíûõ ðèìñêèõ ìîíåò ïîçâîëÿåò ñäåëàòü ïðåäïî-
ëîæåíèå î ìåñòàõ ðàññåëåíèÿ ïëåìåí, ïðèíèìàâøèõ ó÷àñòèå â ãîòñêèõ ïîõîäàõ. Òàê 
ìîíåòû ãîðîäîâ è ïðîâèíöèé, ÷åðåç êîòîðûå ïðîõîäèëè ïîõîäû ãîòîâ íà Áàëêàíû 
è â Ìàëóþ Àçèþ (Ìåçèÿ, Ôðàêèÿ, Äàêèÿ, Ìàêåäîíèÿ, Ïèñèäèÿ, Âèôèíèÿ, Ãàëàòèÿ) 
íà ïåðâîì ýòàïå Ãîòñêèõ âîéí, à òàêæå ìîðñêèå ïîõîäû ãîòîâ 263 è 269 ãã., íàéäåíû 
â îñíîâíîì íà Ïðàâîáåðåæíîé Óêðàèíå. Èç 38 ïóíêòîâ íàõîäîê — 27 (71,1 %) ìîæíî 
ñâÿçàòü ñ ýòèìè ïîõîäàìè è òîëüêî 3 ïóíêòà (7,9 %) ïðèõîäÿòñÿ íà þæíîïîíòèéñêèå 
ãîðîäà (¹ 16, 39, 43).
Ìîíåòû Ìàëîàçèéñêèõ ïðîâèíöèé, ïî êîòîðûì ïðîõîäèëè ïîõîäû ãîòñêèõ ïëåìåí 
èç ðàéîíà Ìåîòèäû (Ïîíò, Ïàôëàãîíèÿ, Êàïàäîêèÿ) ïðåîáëàäàþò ñðåäè íàõîäîê íà 
òåððèòîðèè Ëåâîáåðåæüÿ. Èç 13 ó÷òåííûõ íàõîäîê ÷åòûðå ìîíåòû (¹ 19, 30, 32, 33) 
÷åêàíåíû â Òðàïåçóíäå, ïî îäíîé â Àìèñå (¹ 28), Ñèíîïå (¹ 31), Êåñàðèè Êàïàäî-
êèéñêîé (¹ 36) è Àëåêñàíäðèè Åãèïåòñêîé (¹ 23). Ñåðåáðÿíàÿ äðàõìà èç ×óòîâñêî-
ãî êëàäà (¹ 20) ÷åêàíåíà íà þãå Ìàëîé Àçèè â Ëèêèè è îäíà ìåäíàÿ ìîíåòà 








Ãîñòèëèàíà (¹ 27) â Äàêèè. Ìåñòî è âðåìÿ ÷åêàíêè äâóõ ìîíåò (¹ 29, 35) îïðåäåëèòü 
íåâîçìîæíî èç-çà ïëîõîé ñîõðàííîñòè. Òàêèì îáðàçîì, 7 (53,85 %) íàõîäîê ïðîâèí-
öèàëüíûõ ðèìñêèõ ìîíåò íà Ëåâîáåðåæüå ïðèõîäèòñÿ íà ìîíåòû ïðèïîíòèéñêèõ ïðî-
âèíöèé Ìàëîé Àçèè è Êàïàäîêèþ, à òîëüêî îäíà ìîíåòà (8,3 %) ïðîèñõîäèò èç 
Áàëêàíñêèõ ïðîâèíöèé. Íàäî îòìåòèòü íåêîòîðîå ïðåîáëàäàíèå ñðåäè íèõ íàõîäîê 
ìîíåò ÷åêàíêè ã. Òðàïåçóíäà (31 %), íà îñíîâàíèè ÷åãî ìîæíî ïðåäïîëîæèòü ó÷àñòèå 
ïëåìåí âàðâàðîâ, ïðîæèâàâøèõ íà Ëåâîáåðåæüå Äíåïðà, â ìîðñêèõ ïîõîäàõ â Ìàëóþ 
Àçèþ è ðàçãðàáëåíèè Òðàïåçóíäà.
Î÷åíü èíòåðåñíîå ïðåäïîëîæåíèå ñäåëàë Ê. Â. Ìûçãèí, ðàññìàòðèâàÿ íàëè÷èå 
ñåðåáðÿíûõ äðàõì â ñîñòàâå êëàäîâ ðèìñêèõ äåíàðèåâ öåíòðàëüíîé ÷åêàíêè. Ïî åãî 
ìíåíèþ, ïîñêîëüêó ïðîâèíöèàëüíûå ìîíåòû èìåëè âåñüìà îãðàíè÷åííóþ îáëàñòü 
Г. В. Бейдин. Римские провинциальные монеты…
Рис. 2. Маршруты походов варварских отрядов в ходе Готских войн (по А.М. Ременникову [18, с. 147])








õîæäåíèÿ îòíîñèòåëüíî ìåñòà ÷åêàíêè, òî èõ íàëè÷èå â êëàäå ìîæåò êîñâåííî óêà-
çûâàòü íà ìåñòî õðàíåíèÿ îñòàëüíûõ ìîíåò êëàäà, îòêóäà îíè áûëè èçúÿòû èëè âàð-
âàðàìè, èëè ðèìñêèìè âëàñòÿìè [10, ñ. 322]. Îñíîâûâàÿñü íà ýòîì, Ê. Â. Ìûçãèí 
ïðåäïîëàãàåò âîçìîæíîñòü ïîïàäàíèÿ ðèìñêèõ ñåðåáðÿíûõ ìîíåò I—II ââ. ê âàðâàðàì 
èç ñîêðîâèùíèö ðàçãðàáëåííûõ èìè ãîðîäîâ, íàïðèìåð Àìèñà (¹ 17), Ëèêèè (¹ 20) 
èëè äðóãîãî êàêîãî-òî ãîðîäà Ìàëîé Àçèè (¹ 49) [10, ñ. 323]. Ýòî ïîäòâåðæäàåò 
ñäåëàííîå ðàíåå íàìè ïðåäïîëîæåíèå îá îäíîì èç ïóòåé ïîïàäàíèÿ â àðåàë ÷åðíÿ-
õîâñêîé êóëüòóðû â III—IV ââ. ðèìñêèõ ñåðåáðÿíûõ äåíàðèåâ I—II ââ. [17, ñ. 119].
Òàêèì îáðàçîì, àíàëèç ïðîâèíöèàëüíûõ ðèìñêèõ ìîíåò II—III ââ. íàøåé ýðû, íàé-
äåííûõ íà òåððèòîðèè Óêðàèíû, èíôîðìàöèþ î êîòîðûõ óäàëîñü ñîáðàòü, ïîçâîëÿåò 
ñäåëàòü îïðåäåëåííûå âûâîäû è ïðåäïîëîæåíèÿ îá èñòîðè÷åñêèõ ïðîöåññàõ, ïðîòåêàâøèõ 
â ïîçäíåðèìñêîå âðåìÿ íà òåððèòîðèè Âîñòî÷íîé Åâðîïû è Ìàëîé Àçèè. Ïðèâÿçêà ãåî-
ãðàôè÷åñêîãî àñïåêòà — ìåñòà âûïóñêà è ìåñòà íàõîäêè ìîíåò ê õðîíîëîãè÷åñêîìó — 
âðåìåíè âûïóñêà ìîíåòû è èñòîðè÷åñêèì ñîáûòèÿì, ïðîòåêàâøèì â ýòîò ïåðèîä, 
ïîçâîëÿåò ïîäòâåðäèòü ñâåäåíèÿ ïèñüìåííûõ èñòî÷íèêîâ îá ó÷àñòèè â ãðàáèòåëüñêèõ 
ïîõîäàõ â Âîñòî÷íûå ïðîâèíöèè Ðèìñêîé èìïåðèè â III â. íàøåé ýðû ïëåìåí, ïðîæèâàâ-
øèõ íà òåððèòîðèè ñîâðåìåííîé Óêðàèíû, ñäåëàòü ïðåäïîëîæåíèÿ î ìåñòàõ ðàññåëåíèÿ 
ýòèõ ïëåìåí. Íîâûå íàõîäêè, êàê ïðîâèíöèàëüíûõ ðèìñêèõ ìîíåò, òàê è äðóãîãî íóìèç-
ìàòè÷åñêîãî ìàòåðèàëà, êëàäîâ èëè ìîíåò äðóãèõ öåíòðîâ, íàïðèìåð Áîñïîðà, ïîçâîëÿò 
ïîäòâåðäèòü èëè îïðîâåðãíóòü ñäåëàííûå ïðåäïîëîæåíèÿ è âûâîäû.
ÊÀÒÀËÎÃ
ðèìñêèõ ïðîâèíöèàëüíûõ ìîíåò II—III âåêîâ,
íàéäåííûõ íà òåððèòîðèè Óêðàèíû â àðåàëå ÷åðíÿõîâñêîé êóëüòóðû
Âèííèöêàÿ îáëàñòü
1. Áðàöëàâ, Áðàöëàâñêèé (Íåìèðîâñêèé) ð-í. Ôèëèïï Àðàá (244–249 ãã.) Äåíàðèé, 
ñåðåáðî, õîðîøåé ñîõðàííîñòè. Ë. ñ.: IMP M IVL PHILIPPVS; Î. ñ.: PMCOLVIM, 
âíèçó AN-VI. ×åêàíêà: ã. Âèìèíàêèé (Âåðõíÿÿ Ìåçèÿ). Íàéäåíà â 1887 ã. Õð.: íåèç-
âåñòíî. Ëèò.: 1, ñ. 120, ¹ 3; 2, ñ. 170, ¹ 712.
2. Ãàéñèí, Ãàéñèíñêèé ð-í. Ãîðäèàí III (238–244 ãã.). Òèï, íîìèíàë, ñîõðàííîñòü 
è ìàòåðèàë íåèçâåñòíû. ×åêàíåíà â ïðîâèíöèè. Íàéäåíà â 1886 ã. Õð.: Êàìåíåö-Ïî-
äîëüñêèé ìóçåé (äî 1917 ã.). Ëèò.: 1, ñ. 120, ¹ 8; 2, ñ. 271, ¹ 460.
3. Êðóòîãîðá, Ãàéñèíñêèé ð-í. Ãîðäèàí III (238–244 ãã.). Òèï è íîìèíàë íåèçâåñòåí, 
ìåäü, ïëîõàÿ ñîõðàííîñòü. Ë. ñ.: Èçîáðàæåíèå Ãîðäèàíà III è åãî æåíû Òðàíêâèëèíû. 
Î. ñ.: íåèçâåñòíî. ×åêàíêà: ã. Ìàðêèàíîïîëü (Íèæíÿÿ Ìåçèÿ). Íàéäåíà â 1929 ã. Õð.: 
Êèåâñêèé ãîñóäàðñòâåííûé èñòîðè÷åñêèé ìóçåé (äî 1941 ã.). Ëèò.: 1, ñ. 120, ¹ 14; 3, 
ñ. 51, ¹ 284.
4. Ïåòðèêèâöû, Õìåëüíèêîâñêèé ð-í. Òðåáîíèàë Ãàëë (251–253 ãã.), ñåñòåðöèé, ìåäü, 
òèï è ñîõðàííîñòü íåèçâåñòíû. ×åêàíêà: ã. Âèìèíàêèé (Âåðõíÿÿ Ìåçèÿ). Íàéäåíà 
â 1993 ã. Õð.: Ôîíäû ÈÀ ÍÀÍÓ. Ëèò.: 11, ñ. 80–81.
Æèòîìèðñêàÿ îáëàñòü
5. Ðàéêè, Áåðäè÷åâñêèé ð-í. Ýëàãàáàë (218–222 ãã.). Ìåäàëüîí, ëàòóíü, ñîõðàííîñòü 
î÷åíü ïëîõàÿ. Ë. ñ.: Áþñò èìïåðàòîðà âïðàâî, ñ ëàâðîâûì âåíêîì íà ãîëîâå; íà ëåâîì 
ïëå÷å ýãèäà ñ ãàäþêîé, â öåíòðå ãîëîâà ìåäóçû, AVTKMAVPHΛ ANTNEI NOC; Î. ñ.: 
Ãåðàêë âëåâî, ïðàâîé ðóêîé îïèðàåòñÿ íà äóáèíó, â ëåâîé äåðæèò øêóðó ëüâà, 
MHTPOÏOΛEC ÔIΛIÏÏ OÏOΛEC ΛEOKOPOV. ×åêàíêà: ã. Ôèëèïïîïîëü (Ôðà-
êèÿ). Íàéäåíà â 1930 ã. Õð.: ÍÌÈÓ (ã. Êèåâ). Ëèò.: 1, ñ. 132, ¹ 128; 2, ñ. 263, ¹ 180; 
3, ñ. 56, ¹ 387.
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Èâàíî-Ôðàíêîâñêàÿ îáëàñòü
6. Èâàíî-Ôðàíêîâñê. Ïðîá (276–282 ãã.). Áèëîí. Íîìèíàë, òèï è ñîõðàííîñòü íå-
èçâåñòíû. ×åêàíêà: Òàððàêî (Èñïàíèÿ). Íàéäåíà â 1875 ã. Õð.: Êðàêîâñêèé àðõåîëî-
ãè÷åñêèé ìóçåé. Ëèò.: 1, ñ. 170, ¹ 617; 2, ñ. 273, ¹ 464; 3, ñ. 77, ¹ 922.
7. Êðûëîñ, Ãàëè÷ñêèé ð-í. Ôèëèïï Àðàá (244–249 ãã.). Íîìèíàë, òèï, ñîõðàííîñòü 
è ìàòåðèàë íåèçâåñòíû. ×åêàíêà: ã. Ìàðêèàíîïîëü (Íèæíÿÿ Ìåçèÿ). Ãîä íàõîäêè íå-
èçâåñòåí. Õð.: Ëüâîâ, áûâøåå ñîáðàíèå À. ×îëîâñêîãî. Ëèò.: 1, ñ. 168, ¹ 582; 2, ñ. 261, 
¹ 142à; 3, ñ. 76, ¹ 905.
Êèåâñêàÿ îáëàñòü
8. Êèåâ, Îáîëîíü. Êëàä îêîëî 200 ìîíåò, áðîíçà, ïëîõîé ñîõðàííîñòè. Èç íèõ 
Ôèëèïï Àðàá (244-249 ãã.) — 3 øò., Òðàÿí Äåöèé (249–251 ãã.) — 1 øò., Âîëóñèàí 
(251–254 ãã.) — 28 øò., Ýìèëèàí (253–254 ãã.) — 5 øò., Ãàëëèåí (254–268 ãã.) — 7 øò. 
46 ìîíåò ÷åêàíåíû â ãîðîäàõ Àíòèîõèè è Ïèñèäèè. Íàéäåíû â 1876 ã. Õð.: Ìóçåé 
Êèåâñêîãî óíèâåðñèòåòà, èíâ. ¹ 2593. Ëèò.: 1, ñ. 142, ¹ 230; 2, ñ. 260, ¹ 124, Ñ. 261, 
¹ 137; 3, ñ. 59, ¹ 466.
9. Êèåâ. Êîðíåëèÿ Ñîëîíèíà (253–268 ãã.). Áðîíçà. Íîìèíàë, òèï è ñîõðàííîñòü 
íåèçâåñòíû. ×åêàíêà: Àëåêñàíäðèÿ Åãèïåòñêàÿ. Íàéäåíà â 90-å ãîäû ÕIÕ â. Õð.: Íå-
èçâåñòíî. Ëèò.: 1, ñ. 141, ¹ 237; 2, ñ. 270, ¹ 364; 3, ñ. 59, ¹ 470.
10. Êèøèíåö (Êèøåíöû), Ôàñòîâñêèé ð-í. Àëåêñàíäð Ñåâåð (222–235 ãã.). Áðîíçà. 
Íîìèíàë, òèï è ñîõðàííîñòü íåèçâåñòíû. ×åêàíêà: îäíà èç ðèìñêèõ ïðîâèíöèé. Õð.: 
Íåèçâåñòíî. Ëèò.: 1, ñ. 147, ¹ 339; 2, ñ. 261, ¹ 144.
11. Êîøåâàòîå, Òàðàùàíñêèé ð-í. Òðàÿí Äåöèé (249–251 ãã.). Áðîíçà. Íîìèíàë, òèï 
è ñîõðàííîñòü íåèçâåñòíû. ×åêàíêíà: ã. Âèìèíàêèé (Âåðõíÿÿ Ìåçèÿ). Õð.: Íåèçâåñòíî. 
Ëèò.: 1, ñ. 146, ¹ 328; 2, ñ. 261, ¹ 142.
12. Ìàëîïîëîâåöêîå, Ôàñòîâñêèé ð-í. Òðåáîíèàë Ãàëë (250–253 ãã.). Ñåñòåðöèé, 
ìåäü, èìååòñÿ îòâåðñòèå. Ë. ñ.: IMP C GALLVSP…; Î. ñ.: Äåìåòðà, ïî áîêàì ëåâ 
è âîë. PM SC OLYIM, âíèçó ANXIII. ×åêàíêà: ã. Âèìèíàêèé (Âåðõíÿÿ Ìåçèÿ). Õð.: 
Íåèçâåñòíî. Ëèò.: 6, ñ. 104, ¹ 89, ðèñ. 18: 6; 12, ñ. 52, 134, ðèñ. 10: 1.
13. Òîìèëîâêà, Áåëîöåðêîâñêèé ð-í. Ìîíåòà ã. Äèððàõèÿ (Èëëèðèÿ), ñåðåáðî, òèï, 
âðåìÿ ÷åêàíêè, ñîõðàííîñòü íåèçâåñòíû. Õð.: Íåèçâåñòíî. Ëèò.: 1, ñ. 138, ¹ 204.
14. ×åðíèí, Òàðàùàíñêèé ð-í. Ýëàãàáàë (218–222 ãã.), ëåãàò Þëèé Ñåëåâê. Áðîíçà, 
ñîõðàííîñòü õîðîøàÿ. Òèï è íîìèíàë íåèçâåñòíû. ×åêàíêà: Ìàðêèàíîïîëü (Íèæíÿÿ 
Ìåçèÿ). Õð.: Íåèçâåñòíî. Ëèò.: 1, ñ. 146, ¹ 331; 3, ñ. 62, ¹ 536.
Êèðîâîãðàäñêàÿ îáëàñòü
15. Çåëåíîâêà, Êîìïàíååâñêèé ð-í. Ìåäíûå ìîíåòû. Òèï, íîìèíàë è ñîõðàííîñòü 
íåèçâåñòíû. ×åêàíêà: ã. Òèðà. Íàéäåíû äî 1901 ã. ñ íåñêîëüêèìè ìåäíûìè ðèìñêèìè 
ìîíåòàìè. Õð.: íåèçâåñòíî. Ëèò.: 1, ñ. 148, ¹ 347; 3, ñ. 62, ¹ 547.
16. Êàëàíòàåâî, Ñâåòëîâîäñêèé ð-í. Àíòîíèí Ïèé (138–161 ãã.). Äðàõìà, ñåðåáðî. 
Òèï è ñîõðàííîñòü íåèçâåñòíû. ×åêàíêà: ã. Àìèñ. Íàéäåíà âåñíîé 1941 ã. â ñîñòàâå 
êëàäà ðèìñêèõ äåíàðèåâ. Õð.: Îäåññêèé àðõåîëîãè÷åñêèé ìóçåé. Ëèò.: 4, ñ. 86, ¹ 46 
(1772); 5, ñ. 27, ¹ 1800.
Ëüâîâñêàÿ îáëàñòü
17. Ñòðûé, Ñòðûéñêèé ð-í. Ôèëèïï Àðàá (244–249 ãã.) Áðîíçà. Òèï, íîìèíàë è ñî-
õðàííîñòü íåèçâåñòíû. ×åêàíêà: ã. Âèìèíàêèé (Âåðõíÿÿ Ìåçèÿ). Íàéäåíà â 1871 ã. Õð.: 
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Íèêîëàåâñêàÿ îáëàñòü
18. Ïåðâîìàéñê, Ïåðâîìàéñêèé ð-í. Ôèëèïï Àðàá (244–249 ãã.) Áðîíçà. Òèï, íî-
ìèíàë è ñîõðàííîñòü íåèçâåñòíû. ×åêàíêà: Äàêèÿ. Íàéäåíà â íà÷àëå 60-õ ãã. ÕÕ â.. 
Õð.: Íåèçâåñòíî. Ëèò.: 4, ñ. 89, ¹ 82 (1804).
Ïîëòàâñêàÿ îáëàñòü
19. Çåíüêîâ, Çåíüêîâñêèé ð-í. Ãîðäèàí III (238–244 ãã.), ìåäü, ñîõðàííîñòü óäîâ-
ëåòâîðèòåëüíàÿ. Ë. ñ.: Áþñò èìïåðàòîðà â ïëàùå, â ëàâðîâîì âåíêå âïðàâî AVK M AN 
ÃOPIANOC CEB; Î. ñ.: Âñàäíèê â âîèíñêîé îäåæäå, ñêà÷óùèé âïðàâî [TRAÏªZ]
OHTIωN. ×åêàíêà: ã. Òðàïåçóíä (Ïîíò). Íàéäåíà äî 2005 ã. Õð.: ÷àñòíàÿ êîëëåêöèÿ. 
Ëèò.: 10, ñ. 324.
20. ×óòîâî, ×óòîâñêèé ð-í. Òðàÿí (98–117 ãã.). Äðàõìà, ñåðåáðî, ñîõðàííîñòü óäîâ-
ëåòâîðèòåëüíàÿ. Ë. ñ.: Ãîëîâà èìïåðàòîðà â ëàâðîâîì âåíêå âïðàâî, AYT KAIC NEP 
TPAIANOC CEB ÃEÐM; Î. ñ.: Äâå òðåõñòðóííûå ëèðû, íà êîòîðûõ ñèäèò ñîâà, ëàïà-
ìè îïèðàÿñü íà îáå ëèðû, HMEΞ-YÏATB. ×åêàíêà: Ìàçîêèòû (Ëèêèÿ). Íàéäåíà 
â ñîñòàâå êëàäà ðèìñêèõ äåíàðèåâ â 2008 ã. Õð.: ×àñòíàÿ êîëëåêöèÿ. Ëèò.: 22, ðèñ. 6: 23.
Ðîâåíñêàÿ îáëàñòü
21. Ïåðåñîïíèöà, Ðîâåíñêèé ð-í. Ñåïòèìèé Ñåâåð (193–211 ãã.) Ëåãàò Ôàóñòèíèàí. 
Áðîíçà. Òèï, íîìèíàë è ñîõðàííîñòü íåèçâåñòíû. ×åêàíêà: ã. Ìàðêèàíîïîëü (Íèæíÿÿ 
Ìåçèÿ). Íàéäåíà íå ïîçæå 1938 ã. Õð.: Ëóöêèé êðàåâåä÷åñêèé ìóçåé. Ëèò.: 5, ñ. 35, 
¹ 1934.
22. Ðîâåíñêèé óåçä (áåç òî÷íîãî ìåñòà ëîêàëèçàöèè). Ìàêðèí (217–218 ãã.) Ëåãàò Ïîí-
òèàí. Áðîíçà. Òèï, íîìèíàë è ñîõðàííîñòü íåèçâåñòíû. ×åêàíêà: ã. Ìàðêèàíîïîëü (Íèæíÿÿ 
Ìåçèÿ). Íàéäåíà íå ïîçæå 1938 ã. Õð.: Ëóöêèé êðàåâåä÷åñêèé ìóçåé. Ëèò.: 5, ñ. 35, ¹ 1935.
Ñóìñêàÿ îáëàñòü
23. Áåç òî÷íîãî ìåñòà ëîêàëèçàöèè. Êëàâäèé II Ãîòñêèé (269 ã.). Äåíàðèé, ìåäü. 
Òèï è ñîõðàííîñòü íåèçâåñòíû. ×åêàíêà: Àëåêñàíäðèÿ Åãèïåòñêàÿ. Õð.: Íåèçâåñòíî. 
Ëèò.: 1, ñ. 173, ¹ 660.
Òåðíîïîëüñêàÿ îáëàñòü
24. Ãàðäèíêîâöû, Ãóñÿòèíñêèé ð-í. Ãîðäèàí III (238–244 ãã.). Ìåäü. Òèï, íîìèíàë, 
ñîõðàííîñòü íåèçâåñòíû. ×åêàíêà: Ôðàêèÿ. Õð.: Íåèçâåñòíî. Ëèò.: 23, ñ. 153, ¹ 40.
25. Çáàðàæ, Çáàðàæñêèé ð-í. Ìîíåòà ñ èçîáðàæåíèåì áîðîäàòîãî Âàêõà (?),òèï, 
íîìèíàë, ìàòåðèàë è ñîõðàííîñòü íåèçâåñòíû. ×åêàíêà: Óëüïèàíóì (Ìåçèÿ ?). Õð.: 
Íåèçâåñòíî. Ëèò.: 1, ñ. 177, ¹ 704; 3, ñ. 80, ¹ 1004.
26. Êîöþáèí÷èêè, ×îðòêîâñêèé ð-í. Ãîðäèàí III (238–244 ãã.). Áðîíçà. Òèï, íîìè-
íàë, ñîõðàííîñòü íåèçâåñòíû. ×åêàíêà: Ôðàêèÿ. Íàéäåíà â 1864 ã. Ëèò.: 1, ñ. 179, 
¹ 747; 3, ñ. 80, ¹ 1020.
Õàðüêîâñêàÿ îáëàñòü
27. Íèæíèé Áèøêèí, Çìèåâñêîé ð-í. Ãîñòèëèàí (250 ã.), ìåäü, óäîâëåòâîðèòåëüíàÿ 
ñîõðàííîñòü. Ë. ñ.: Äðàïèðîâàííûé áþñò èìïåðàòîðà ñ íåïîêðûòîé ãîëîâîé â êèðàñå, 
âïðàâî [CVAL HOST]MQVINTVSC; Î. ñ.: Äàêèÿ ñòîèò ïðÿìî, äåðæèò ìå÷ è äâà øòàí-
äàðòà, ïî áîêàì ñëåâà îðåë, ñïðàâà ëåâ PROVIN[CIA DACIA], ïîä îáðåçîì ANV. 
×åêàíêà: Äàêèÿ. Íàéäåíà îêîëî 2005 ã. Õð.: ÷àñòíàÿ êîëëåêöèÿ. Ëèò.: Ïóáëèêóåòñÿ 








28. Ïàâëîâî, Áîãîäóõîâñêèé ð-í. Ñàëîíèí (259 ã.), ìåäü, ïëîõàÿ ñîõðàííîñòü. Ë. ñ.: 
Ãîëîâà èìïåðàòîðà âïðàâî, [CA]ΛOY[AΛªPI]AN[OC]; Î. ñ.: Íèêà èäóùàÿ âïðàâî, 
â ëåâîé ðóêå äåðæèò âåíîê (?), íàäïèñü íå ñîõðàíèëàñü. ×åêàíêà: ã. Àìèñ (Ïîíò) 
(îïðåäåëåíà ïî òèïó ëèöåâîé è îáîðîòíûõ ñòîðîí). Íàéäåíà â 2010 ã. Õð.: ÷àñòíàÿ 
êîëëåêöèÿ. Ëèò.: Ïóáëèêóåòñÿ âïåðâûå.
29. Ïàñåêè, Çìèåâñêîé ð-í. Ìåäíàÿ ìîíåòà ïëîõîé ñîõðàííîñòè (èçîáðàæåíèå 
è íàäïèñè ïðàêòè÷åñêè çàòåðòû, èìååòñÿ îòâåðñòèå). Ë. ñ.: Ãîëîâà èìïåðàòîðà âïðàâî; 
Î. ñ.: Ñèäÿùàÿ ÷åëîâå÷åñêàÿ ôèãóðà âëåâî. Íà îáåèõ ñòîðîíàõ ïî öåíòðó óãëóáëå-
íèÿ — ëóíêè. Ïî ôàêòóðå è ðàçìåðàì ìîíåòà ïðîâèíöèàëüíîé ÷åêàíêè. Íàéäåíà 
â 2001 ã. Õð.: ÷àñòíàÿ êîëëåêöèÿ. Ëèò.: 7, ñ. 192.
30. Ñòàðûå Âàëêè, Âàëêîâñêèé ð-í. Ýëàãàáàë (218–222 ãã.). Ìåäü, ñîõðàííîñòü õî-
ðîøàÿ. Ë. ñ.: Áþñò èìïåðàòîðà â ïëàùå è â ëàâðîâîì âåíêå âïðàâî, [AY K] M AY 
ANTω NINOC; Î. ñ.: Òèõå ñèäèò íà òðîíå âïðàâî, â ëåâîé ðóêå äåðæèò ðîã èçîáèëèÿ, 
â ïðàâîé — ïàòåðó, TPAÏE ΣOYNT[IωNª]. ×åêàíêà: ã. Òðàïåçóíä (Ïîíò). Íàéäåíà 
â 2011 ã. Õð.: ×àñòíàÿ êîëëåêöèÿ. Ëèò.: Ïóáëèêóåòñÿ âïåðâûå.
31. Òàðàíîâêà (ñò. Øóðèíî), Çìèåâñêîé ð-í. Êàðàêàëëà (211–217 ãã.). Ìåäü, ñîõðàííîñòü 
óäîâëåòâîðèòåëüíàÿ. Ë. ñ.: Äðàïèðîâàííûé áþñò â âåíêå âïðàâî ANTONINVS AVG CEB; 
Î. ñ.: Ñåðàïèñ ñèäèò íà êðîâàòè, äåðæèò îðëà è ñêèïåòð CIFS ANN CCLV. ×åêàíêà: Ñèíîï 
(Ïàôëàãîíèÿ). Íàéäåíà â 1983 ã. Õð.: Çìèåâñêîé êðàåâåä÷åñêèé ìóçåé. Ëèò.: 9, ñ. 334.
32. Õâîðîñòîâî, Âàëêîâñêèé ð-í. Þëèÿ Äîìíà (196–211 ãã.). Ñåñòåðöèé (?), ìåäü, 
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Резюме
Áåéä³í Ã. Â. Ðèìñüê³ ïðîâ³íö³éí³ ìîíåòè íà òåðèòîð³¿ Óêðà¿íè ó àðåàë³ ÷åðíÿõ³âñüêî¿ 
êóëüòóðè
Ñòàòòÿ ïðèñâÿ÷åíà àíàë³çó çíàõ³äîê ðèìñüêèõ ïðîâ³íö³éíèõ ìîíåò II—III ñò. í. ý. 
ó àðåàë³ ÷åðíÿõ³âñüêî¿ êóëüòóðè. Ðîçãëÿíóòî 50 çíàõ³äîê, ÿê îäèíè÷íèõ ìîíåò, òàê ³ ó 
ñêëàä³ êëàä³â. Íàãîëîøóºòüñÿ, ùî á³ëüø³ñòü çíàõ³äîê ïðîâ³íö³éíèõ ðèìñüêèõ ìîíåò 
37 øò. (74 %) çðîáëåíî íà Ïðàâîáåðåæí³é Óêðà¿í³. Õðîíîëîã³÷íèé ðîçïîä³ë çíàõ³äîê 
ï³äòâåðäæóº â³äîìîñò³ ïèñüìîâèõ äæåðåë ³ äóìêó ðÿäó äîñë³äíèê³â, ùî çâ’ÿçóþòü ïî-
ÿâó öèõ ìîíåò ç Ãîòñüêèìè â³éíàìè 238–275 ðð. — 80 % çíàõ³äîê â³äíîñÿòüñÿ äî III ñò. 
í. å. Ïåðåâàæàííÿ ñåðåä çíàõ³äîê íà Ë³âîáåðåææ³ Óêðà¿íè ìîíåò ïðèïîíòèéñêèõ 
ïðîâ³íö³é (53,85 %), çîêðåìà ìîíåò ì. Òðàïåçóíä (31 %), äàº ìîæëèâ³ñòü ïðèïóñòèòè 
ó÷àñòü ïëåìåí âàðâàð³â, ùî ïðîæèâàëè íà Ë³âîáåðåææ³ Äí³ïðà â ìîðñüêèõ ïîõîäàõ 
äî Ìàëî¿ Àç³¿ ³ ðîçãðàáóâàíí³ Òðàïåçóíäà.
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: Ðèìñüê³ ïðîâ³íö³éí³ ìîíåòè, ÷åðíÿõ³âñüêà êóëüòóðà, Ìàëà Àç³ÿ, 
Ôðàê³ÿ, Äàê³ÿ, Ãîòñüê³ â³éíè.
Summary
G. Bejdin. Roman Provincial Coins on the Territory of Ukraine in the Area of 
Chernyakhiv Culture
Article is devoted of analyzes the findings of Roman Provincial Ccoins of II—III cent. 
AD of Chernyakhiv Culture area. 50 findings considered as rare coins, and in the treasures. 
It is noted that most of the findings of the Roman Provincial Coins 37 pcs. (74%) were 
made in the Ukraine. Chronological distribution of the findings confirm information sources 
and written opinions of several researchers, linking the appearance of these coins with the 
Gothic wars, 238–275 AD — 80 % of the finds belong to the III century AD. The 
predominance of findings on the Left Bank of Ukraine coins of the Pontic provinces and 
Cappadocia (53,85 %), in particular, the Trebizond coins (31 %), suggests the participation 
of tribes of barbarians living on the Left Bank of the Dnieper in the naval campaigns in 
Asia Minor and the looting of Trebizond.
Key words: Roman Provincial Coins, Chernyakhiv Culture, Asia Minor, Thrace, Dacia, 
Gothic War.
